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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง “ไบโอดีเซล” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใชการสืบเสาะความรูแบบ 5E ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ไดแก ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบาย
และลงขอสรุป ขั้นขยายความรู และขั้นประเมินผล จากการประเมินผลเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พบวา ชุดกิจกรรมมีคุณภาพระดับดี ผลการศึกษาในเบ้ืองตน พบวา 
ชุดกิจกรรมดังกลาวมีประสิทธิภาพ 85.00/81.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว และเมื่อทดลองใชชุดกิจกรรมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน  พบวา  นักเรียนกลุมตัวอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ไบโอดีเซล” หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .05) และผูเรียนประเมินผลความพึงพอใจตอการใช
ชุดกิจกรรมอยูในระดับมาก 
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The Development of Inquiry Activity Packages on “Biodiesel”  
for Secondary School Students 
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Abstract 
This research aimed to develop inquiry activity packages on “Biodiesel” for secondary school students by 
using the 5E inquiry process consisting of engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation steps 
respectively.  The evaluation of tools for learning management in aspect of achievement and students’ preferences 
towards the activity packages by using three experts was in the good level.  The pilot finding showed that the efficacy 
of the activity packages was 80.00/81.56, higher than the criteria.  After using the activity packages with 30 Grade-12 
students of Klongkhamwittayakarn School in academic year 2011, the findings indicated that students’ achievement in 
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the topic of Biodiesel learning after using the activity packages was higher than those before using the activity packages 
(p < .05). The students’ preferences towards the activity packages, moreover, were in the high level. 
 
Keywords: Inquiry process, Biodiesel, Activity packages 
 
บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 9 เรื่อง การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการ 
ศึกษา กําหนดใหสถานศึกษามีเอกภาพดานนโยบาย มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ และมีการกระจายอํานาจไปสูเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดังนั้นสถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรของแตละสถานศึกษา
เอง และมีประกาศยกเลิกการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เนื่องจากมีอายุการใชงานนานกวา 10 ป 
และมีขอจํากัดบางประการท่ีไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทย








ไทยมีทักษะกระบวนการ มีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร มีความ 
คิดริเริ่มสรางสรรค จึงทําใหสถานศึกษาทุกแหงตองพิจารณา
ยกรางหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาสอด-
คลองกับมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 คือ ตองจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารในการเรียนรูและพัฒนาตัวเองได และ
กําหนด ใหมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (child-
oriented learning management) กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังตองจัดการเรียนการสอนใหตรง
กับมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติฯ โดยผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ ใหมีสัดสวนสมดุลกัน รวมถึงการปลูกฝงคุณธรรม 
คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกรายวิชา 
และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ-
แวดลอม ส่ือการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก (instructors 










สังคมแหง ชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) กลาวคือ ผลผลิต
ท่ีไดตองมีคุณธรรม สามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการดํารง-
ชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปล่ียนแปลง (ในพันธะกิจท่ี 1) และตองเตรียมพรอมให
คนไทยมีความรูความเขาใจ เรื่อง พลังงานและพลังงานทดแทน 
(ในพันธกิจท่ี 2-3) (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ, 2556)  
เมื่อพิจารณาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในสาระที่ 3 สสารและสมบัติ
ของสสาร ซึ่งเปนสาระท่ีเกี่ยวของกับวิชาเคมีท่ียังไมมีตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรูแกนกลาง ในเร่ือง พลังงานทดแทน พบวา 
ในชวงชั้นท่ี 1-3 ไมไดกําหนดใหผูเรียนเขาใจเรื่อง พลังงาน
ทดแทน และเมื่อพิจารณาคุณภาพของผูเรียนท่ีจบมัธยมศึกษา












แบบสืบเสาะหาความรู (inquiry process) เปนกลยุทธพ้ืนฐาน
ในการจัดการเรียนรู (สุวพร เซ็มเฮ็ง, 2535) ซึ่งเปนการจัด-




สอบ และคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความเขาใจ และ
สรางองคความรูดวยตนเองได และมีความคงทนของความรู
ในระยะยาว และสามารถปรับความรูมาใชกับสถานการณ
ตาง ๆ ได (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) ไดนําหลักการ
ของการสืบเสาะความรูแบบ 5E มาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การสราง
ความสนใจ (engagement) การสํารวจและคนหา (exploration) 
การอธิบายและลงขอสรุป (explanation) การขยายความรู 
(elaboration) และการประเมินผล (evaluation) การจัดการ




สรุปขอมูล หรือสรางความรูท่ีมีความหมายตอตัวผูเรียน (ทิศนา 
แขมมณี, 2550) โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2553)  
การใชส่ือการสอนในรูปแบบกิจกรรมหรือชุดกิจกรรม
เปนวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเขามามีบทบาทในการ
สอนทุกระดับ รวมถึงวิชาวิทยาศาสตรดวย (กรองกาญจน อรุณ-
รัตน, 2536) ชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมการใชส่ือการสอนแบบ
ประสม (multimedia) ท่ีจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
(รุงทิวา จักรกร, 2527) ทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรมได
หลากหลายและยังเลือกรูปแบบไดตามตองการ มีผลทําให
ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูและคําตอบของปญหาดวย
ตนเอง รูจักคิดวิเคราะห พิจารณาหาเหตุผล และสรางความ
เชื่อมโยงสูแนวคิดการแกปญหา ผูเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทาง-
การเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสูงกวาการสอน
แบบปกติ (กรมวิชาการ, 2535) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
พัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชกระบวนการสืบเสาะ
ความรูเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในวิชาเคมี เรื่อง พลังงาน 






 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง 
ไบโอดีเซล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหมี
คุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล 
 
การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
 1. ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล 
ซึ่งพัฒนาโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิเคราะห
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองขามวิทยาคารเกี่ยวกับจุด-
มุงหมายของหลักสูตร เนื้อหา และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
ในชุดกิจกรรม และจัดทําชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง 
ไบโอดีเซล จํานวน 3 ชุด ไดแก ชุดกิจกรรมท่ี 1 ไบโอดีเซล
นารู ชุดกิจกรรมท่ี 2 มาผลิตไบโอดีเซลกันเถอะ และชุดกิจ-
กรรมท่ี 3 ทําไมตองใชไบโอดีเซล โดยใชแนวทางการสืบเสาะ
ความรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ตัวอยางชุดกิจกรรมท่ี 2 มาผลิตไบโอดีเซลกันเถอะ 
ขั้นท่ี 1  ขั้นสรางความสนใจ ไดแก กิจกรรมชมวีดีทัศน 
เรื่อง ธุรกิจไบโอดีเซลท่ีลําปลายมาศพัฒนา  




ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ไดแก กิจกรรม
อภิปรายและสรุปความรู 
ขั้นท่ี 4 ขัน้ขยายความรู ไดแก กิจกรรมแสดงความ
คิดเห็น และไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรม 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล ไดแก กิจกรรมเขียนแผนผัง
มโนทัศน (concept map) สรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาคน-
ควาและแบบทดสอบหลังเรียน 
 ชุดกิจกรรมแตละชุดประกอบดวยจุดประสงคการ
เรียนรู เนื้อหา กระบวนการเรียนรู กิจกรรมในแตละขั้นตอน
ตามกระบวนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู เมื่อ
นําชุดกิจกรรมไปหาคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบทั้งในเชิงปริมาณ 
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คุณภาพ และคุณสมบัติขององคประกอบของชุดกิจกรรม พบวา 
ไดผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมท้ัง 3 ชุดอยูในระดับดี 
โดยมีผลการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เทากับ 
4.270.22 4.150.17 และ 4.410.06 ตามลําดับ ซึ่งมีผล
การประเมินโดยรวมเทากับ 4.280.08 (ตาราง 1) และจาก
การศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับ
กลุมนักเรียนจํานวน 50 คน พบวา ไดประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เทากับ 85.00/81.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนด
ไว คือ 80/80 (ตาราง 2) (พิสณุ ฟองศรี, 2550) 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล ท่ีพัฒนาขึ้น 
รายการประเมิน  ชุดกิจกรรมท่ี จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบทายกิจกรรม mean SD ผลการประเมิน 
1 4.56 4.33 4.12 4.08 4.27 0.22 ดี 
2 4.22 3.95 4.33 4.08 4.15 0.17 ดี 
3 4.33 4.48 4.42 4.42 4.41 0.06 ดี 





ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ไบโอดีเซล 
ชุดกิจกรรมท่ี การทดสอบ 





ระหวางเรียน 88.67 78.33 88.00 85.00 - 
หลังเรียน - - - - 81.56 
 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
เรื่อง ไบโอดีเซล เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 
ครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 3 หนวยการเรียนรู จํานวน 30 ขอ 




สอดคลอง (IOC) พบวา แบบทดสอบทุกขอท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 เมื่อปรับปรุงตามความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพ่ือวิเคราะหคาความ
ยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) โดยเลือกขอสอบ
ท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.25-0.64 และคาอํานาจจําแนก
ต้ังแต 0.21 ขึ้นไป ทําใหไดแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ เมื่อ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช
สูตร KR20 ของ Kuder–Richardson พบวา มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.88 
 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรม 
เรื่อง ไบโอดีเซล แบบมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคอรท (5-




สืบเสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล จากน้ันนําไปตรวจสอบ
ความชัดเจนของคําถาม ความเท่ียงตรงดานเนื้อหา กิจกรรม 
แบบทดสอบทายชุดกิจกรรม ดานการใชภาษาและอักษรและ
ดานอื่น ๆ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และคัดเลือกขอ
คําถามท่ีมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
จากนั้นนําแบบวัดความพึงพอใจไปทดสอบเบื้องตนกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 
เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นตามสูตรของครอนบัค (Cronbach) พบ-




ดีเซล โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 นําเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นมาทดสอบกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 
30 คน โดยสอนในวิชาเคมี เปนเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 
ชั่วโมงติดตอกัน รวม 12 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังตาราง 3  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ในรูปแบบหนึ่ง
กลุมสอบกอนและสอบหลังการทดลอง (one-group pretest-post 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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test design) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชสถิติทีแบบกลุม
ตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (dependent t-test) 
 
ตาราง 3 ขั้นตอนการนําเครื่องมือวิจัยไปใชสอนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 30 คน 
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช เวลา (ช่ัวโมง) 
ทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   เร่ือง ไบโอดีเซล 
1 
ดําเนินการสอน ชุดกิจกรรมที่ 1: ไบโอดีเซลนารู 3 
 ชุดกิจกรรมที่ 2: มาผลิตไบโอดีเซล 
   กันเถอะ    
6 
 ชุดกิจกรรมที่ 3: ทําไมตองใชไบโอ- 
   ดีเซล 
3 
ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   เร่ือง ไบโอดีเซล 
1 
 แบบวัดความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม 
   สืบเสาะความรู เร่ือง ไบโอดีเซล 
- 
 
 ผลการทดสอบชุดกิจกรรมสืบเสาะความรู เรื่อง 
ไบโอดีเซล กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยจัด
ใหมีการสอบกอนและหลังเรียนชุดกิจกรรมดังกลาว พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
นี้สูงกวากอนเรียน (p < .05) (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ไบโอดีเซล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลอง-
ขามวิทยาคาร กอนและหลังใชชุดกิจกรรมสืบ-
เสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล (n = 30) 
การทดสอบ mean S.D. t df p 
กอนเรียน 14.53 2.30 
หลังเรียน 24.40 1.79 27.08 29 .000* 
   *p = .05 
 เมื่อทดสอบความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดกิจ-






มะขามวิทยาคาร สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา ไมมี
เนื้อหาในเรื่อง พลังงานทดแทน โดยเฉพาะเรื่อง ไบโอดีเซล 
และเมื่อโรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
รอบสอง เมื่อวันท่ี 24-26 มกราคม 2550 พบวา คุณภาพของ
ผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
(มาตรฐานที่ 4) มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (มาตร-














เพชร (2552) รัชนี ทุมวงศ (2546) วิมลพรรณ ดาวดาษ (2552) 
ศิริพร ภูมิพันธุ (2547) สกาว แสงออน (2546) และสมศักด์ิ 
พาหะมาก (2552) ซึ่งเปนการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินมา











structivism learning model) (Phornphisutthitmas et al., 
2008) โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E (เยาวลักษณ ชื่น-
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อยางอิสระ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง จึง
ทําใหผูเรียนพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมนี้ในระดับ
มาก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546) นอกจากนี้ ชุดกิจกรรมสืบเสาะความรู เรื่อง ไบโอ-
ดีเซลยังมีลักษณะเปนส่ือท่ีสวยงาม อักษรชัดเจน เนื้อหาไม
มากเกินไป มีภาพประกอบจํานวนมาก จึงทําใหผูเรียนสนใจ





(วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต, 2532) 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสืบ-
เสาะหาความรู เรื่อง ไบโอดีเซล ไดผลการเรียนรูท่ีดี แตควร
มีการศึกษาเรื่องอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน และนํา
ความรูท่ีไดไปบูรณาการกับสาระอ่ืน ๆ ดวย 
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